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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Edwards, Vine growing on tree, upland area. ICA Marks
Science Preserve. Edwards County, Illinois SE1/4, SE1/4, Section 32 T2N, R10E, 1972-08-03,
Phillippe, L., 1877, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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